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Las disposiciones insertas en este (Diario» tienen
carácter preceptivo.
"LT Alr Ft. C)
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Situaciones de los buques para la revista
de junto.—Autoriza revista al Cap. de C. D. R. Pardo.—Ascenso de
dos cabos.—Destino a un sargento.—Sobre destino de un operario.--
Destino a un marinero.—Resuelve instancia de un corneta.—Mención
honorífica al T. de N. D. C. Molins.
CONSTRUCCIONES NAVALES.—Referente a estudios de alumnos de In
genieros. —Nombra tribunal de exámenes para delineadores.—Com
prende a los maquinistas los arta, 2.° y 3.° del reglamento de
maes
tros y delineadores.
SERVICIOS AUXILIARES.—Baja de un delineador.
NAVEGACIÓN Y PESCA MARÍTIMA.—Traslada R. O. sobre diques
particularas.—Referente a exámenes para maquinistas navales.
--
Resuelve instancia del Cap. de C. D. A. Pardo.
ASESORIA GENERAL—Sobre permanencia en la Corte del T. A. D. f.
Berenguer.
Circularas. y-disposiciones.
SERVICIOS SANITARIOS.—Excedencias en Sanidad.
Sección ricial
0111[,•• •
REALES ÓRDENES
Estado Mayor central
Circular..—Excmo. Sr.: Para los efectos adminis
trativos y demás que correspondan dentro de las
leyes de Fuerzas navales y de Presupuestos vigen
tes, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien dispo
ner que los buques de la Armada pasen la revista
del próximo mes de junio en las situaciones que
11. continuación se expresan.
- De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a Y. E. muchos años.—
Madrid 29 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado ,\Iayor centrM.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
'Sibiaciones er que deben pasar tos 'biwites..de Ariiiada
la revista del próximr., mes de-juo,
ESCUADRA DE INSTRUCCIÓN
Acorazado de 1." España. . .
Acorazado de 1." Alfonso XIII .
Contratorpedero Bustamante. .
Contratorpedero .
. • . ..jT En 3.' litua -
ción
uI
.
.
APOSTADERO DE CADIZ
Buques para oomisiones y servicios.
Crucero protegido de 2." Reina Regente.
Crucero protegido de 3.' Extremadura .
Uañonero de 1." Infanta Isabel . .
Cañonero de 1." Don Alvaro de Bazán. .
Cañonero de 1. Doña' María de Molina.
Cañonero de 1.a Recalde . .
Cañonero de 1." Laya . . .
Cañonero de I.' Laura. . . . .
Cañonero de `2.a Vasco Núiiei de Balboa.
Torpedero de 1." numero . . .
.
• •
.
Torpedero de 2.' núm. 45 (Habana)
Lancha Cartagenera .
Guardapesca Delfín
Escampavía Mariana
.
Contratorpedero Audaz. En situación, reserva de primer
grado,
•
•ción
ARSENAL DE LA CARRACA
' Contratorpedero l'error.
Estación torpedista.
Torpedero de 2." núm. 42 (Orión).
. .1 En 3.*itwi
.¡ ción.
En 4•"
ción, desar-.
mado.
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?alteres a flote
Draga Hére/des. 3•", situación.
APOSTADERO DE FERROL
Buques para comisiones y servicios
Cañonero de 2." Marqués de Mol!ns
Cañon3ro de 2." •Hernyin-Corté . .
Cañonero de :3." Mac-Malión. .
Tór 3dero de I. núm. 41 (Halcón).
Guardapesca Doradb
Guardapesca Gaviota .
Lancha cañonera Perla
Avisó Giralda. . • • • . •
f-uques'contratados para-el servici0 de la-Marina.. -
En • situa
ción.
_
Luseampavia-s Guipuzcoana, Donostiarra y Bermeo. En- 3:a
situación.
Vapor Primero de Méira, para el servicio de vigilancia. --
En 3.' situación.
ARSENAL DE FERRO!,
Estación ter.pedista.-En ?..a situación. Reserva 2.° grado.
Corbeta Villa de' Bilbao. Escuela de Aprendices marine
ros. En situación especial, con sujeción al presupuesto.
A POSTA DER O DE CARTAGENA
Buques para comisiones y servicios..
()añoriero de I.' Marqués de la Victoria
Cañonero de 1•" Bonifaz .
Contratorpedero Osado. -
Esampavía San Mateo
Escampavía Dolores . • •
Estación torpedista. de Mation-Fornelis.
En 3. situa
.
•
clon.
í En 2
' it?b..tia
•7 ción. Reser
Con.tratorpedero Proserpina . .
.
' • • t va 2.° grado.
Pontón Cocodrilo. Escuela de Zoología._marítima. En- si
tuación especia!, con sujeción al presupuesto.
ARSENAL DE CARTAGENA.
Estación torpedista..
Torpedero de •a núm. 4. . •
En 3.1 sitúa
.
ción
En 2..'
Reser
1 -va 2.°grado.
Cañonero de ,J 1 emerarto -4." situación, desarmado.
Buque a lr.í. órdenes del Estado Mayor cenert.
Acorazado de 2.' Pelayo. En situación.
mer grado.
Crucero protegido de 1.* Princesa de ÁS
tarjas.
Crucero protegido de 1. Cataluña .
Crucero protegido de 3." Río de la Plata.
Transporte Aln2irante Lobo. . .
Submarino Isaac Peral. . . •••
Aviso Urania, Comisión Hidrográfica
Torpedero ae 1." núm. 1 • • . .
Torpedero -de 1.' núm. 2. • •
Torpedero de 1." núm. 5.. . .
Torpedero de 1." núm. 6 (Escuela Naval)..
Torpedero de 1.' núm. 8. . .
Torpedero de 1." núm. 13 . .
forpederosde núm. 14. .
A la 2.a División de la escuadra.
Crucero protegido del." Carlos V. . .
Torpedero de 1." núm. 3. . •
Torpedero de 14' núm. 7. .
Torpedero de núm. 9. .
Torpedero del'nárn. 10 . • • • •
Torpede,ro de 1." núm. 12 . .
Corbeta Nautilus.. Escuela de Aprendices'
marineros. ,
Madrid 29 de mayo de 1917.--MiftANDA.
Reserva de
• •
pri
. •
•
•
•
Eh 3. situa
ción
Cuerpo General de la Armada
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien autorizar al capitán de corbeta de la escala de
tierra D. Ramón Pardo y Puzo, para pasar en esta
Corte la revista administrativa del próximo mes de
junio y percibir sus haberes por la Habilitación ge
neral de este Ministerio.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.---Dios guarde a V. E. muchos
años.-Madrid 29 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. AlTirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en la Corte.
Sr. Comandante ge eral del apostadero de Ferrol
Sr. Intendente general de Marina.
Infantería de Marina (clases de tropa)
Excmo. Sr.: Para cubrir vacante producida eit
la clase de sargento de Infantería de Marina, 'por
fallecimiento del de dicha clase José Romá.n Or
tega, S. M el Rey (q. D. g.), de conformidad ¿o'n
lo propuesto por este Estado Mayor central, ha te
nido a bien promover a la referida clase de sar
gento de Infantería de Marina, al cabo del mismo
cuerpo Manuel Eiras Costas, por ser el mas anti
guo de su escala apto para el ascenso, quien 'dis
frutará en su nueva clase la, antigüedad del día
24 del mes actual, fecha siguiente a la en que ocu
rrió la vacante que cubre, no ascendiendo 'los ca
bos Antonio Sánchez Jiménez y Luis Camino del
Río por encontrarse mal conceptuados.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento Manuel Eiras Costas, pase destinado al
segundo regimiento del cuerpo.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos.-Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 28
de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferró]
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Coronel Jefe del regimiento Expedicionario,
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Erotectorado en Marruecos.
Señores
- --••■~•411111~------
EXCII1J. Sr.: Para cubrir vacante produckla en
la clase de sargento de Infantería de Marina, por
haber sido licenciado el de la misma Félix Mar
.
tínez Sánchez, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformi
dad con lo propuesto por este Estado Mayor cen
tral, ha tenido a bien' promover a la referida clase
de sargento de Infantería de Marina, al cabo del
mismo cuerpo D. Vicente Santiago González Huer
tas, por ser el mas antiguo de su escala apto para
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el ascenso quien disfrutará la antigüedad-del día 5
del mes actual, fecha:siguiente\ a la en que ocurrió
.11. vacante que cubre, no ascendiendo. los cabos
Antonio Sánchez Jiménez y Luis Camino del Río,
por encontrarse mal conceptuados, hasta tanto me
joren sus informes.
Es asimismo la soberana voluntad de S. M. que
el sargento D. Vicente Santiago González Huertas,
pase destinado al primer regimiento del cuerpo.
De real orden, comunicada por el Si.. Ministro de
Marina, lo digo a V. E.' para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
Señores
Excmo. Sr.: Existiendo una vacante en el regi
miento Expedicionario de Infantería de -Marina,
por haber sido licenciado el sargento del mismo
Félix 15/11;tínez Sánchez, S. M. el Rey'*(q. D. g.) se
ha servido disponer pase a cubrirla el de su igual
clase actualmente con destino en el segundo re
gimiento Juan Alberdi Villar, por ser el mas anti
guo de su escala que no ha servido en Africa el
tiempo de permanencia que determina la real or
.
den circular de 13 de diciembre de 1913 (D. O. mí
mero 278.)
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Airar' ina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
.efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Ferrol
Sr. Comandante general de Larache.
Señores
Operarios mecánicos
Excmo. Sr: Como continuación a la real orden
de 5 de marzo último (D. O. 54), en la que se dis
ponia el destino del Operario mecánico, José Vez
Lara, para el bote automóvil que había de ser re
mitido de Barcelona a Cádiz, S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer, se entienda que el citado
operario mecánico debo ser destinado al expresado
bote que procedente de Barcelona, ha sido entre
gado a la estación torpedista de ese apostadero.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
Marina, lo digo a Y. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V E. muchos años.
Madrid 28 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pi dal.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Marinería
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el marinero del arsenal de ese aposta
dero, Bartolomé Muñoz, sea pasaportado para esta
Corte con destino al Colegio de Huérfanos de Nues
tra Señora del Carmen a continuar sus servicios.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, !o digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1917.
El Almirante Jefe del Estad' 1ayur oentral,
José Pidal
Sr.Comandante general del apos+-u1Pro de Carta
gena.
Sr. Contraalmirante Jefe de servid •s auxiliares.
Sr. Director del Colegio de Huérfalios. de Nues
tra Señora del Carmen.
Infantería de Marina (tropa)
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el
corneta de Infantería de Marina, con destino en el
tercer regimiento, Antonio Marín Carrasco, en la
que solicita se le conceda el pase a la categoría de
soldado, con el fin de ingresar en la escuela de as
pirantes a cabos.
Visto lo, prevenido en la real orden de 12 de
abril de 1893 (C. L. núm. 72), S. M. el Rey (que
Dios guarde), de.actiesdo con lo informan° por este
Estado Mayor central, ha tenido a bien acceder a
los deseos del interesado.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid 28 de mayo de 1917.
s El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Comandante general del apostadero de Car
tagena.
Señores. .
Recompensas
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con la Junta de recompensas, ha tenido a bien pon
ceder Mención Honorífica, al teniente de. navío don
Camilo Molins y Carreras, corno premio al celo e
inteligencia demostrados en el desempeño de su co
metido a bordo del torpedero número 9 y en cuan
tos s le han conferido y como comprendielo en el
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punto Lb del,artículo 18 del vigente reglamento de
recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo a V. E. para su coríoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
alios.—Madrid 28 de mayo de 1917.
MIRANDA
Señores. . .
• •
rmamozoo■mg~11111111.„+
Construcciones nal/ales
Academia de Ingenieros
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial nú
mero 503, fecha 9 del actual, del General Jefe de
la 2.a división, en la que manifiesta las dificultades
que por no haber cursado la teoría del buque, en
cuentra en el estudio de la construcción naval el
alumno de Ingenieros, incorporado a los guardia
marinas de 2.° ario, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo informado por la Jefatura de construc
ii
c.iones navales, civiles e hidráulicas, ha tenido a
bien resolver no procede alterar, dentro de una
promoción, la extensión del programa; quedando
a la discrección del profesor la apreciación de las
eKcepcionales condiciones en que se halla el alum
no de referencia, tanto durante el curso como en
los exámenes.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien -
to y efectos.--Dios guarde a Y. E. muchos años.-
Madrid 28 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
vilese hidráulicas.
Sr. Comandante general dal apostadero de Ferrol
Sr. General Jefe de la 2.a. división.
Tribunales de exámenes
Excmo. Sr.: Teniendo en cuenta que no existe
por ahora personal de maestros y delineadores que
pueda formar parte de los tribunales de examen
como previenen los artículos 6.° y 25 del reglamento
aprobado por real decreto de 10 de enero de 1917,
s. M. e] Rey (q. D. g.) ha tenido a bien ordenar que
ara e] próvimo concurso de maestros y delineado
res del ramo de Ingenieros convocado por por real
orden de 9 de abril de 1917 (D. O. núm. 81), dichos
tPibunales se constituyan en la forma siguiente:
En Madrid.—Presidente: Coronel de Ingenieros
de la Armada, D. Antonio del Castillo y de Ayála.
Vocales: Teniente coronel del propio Cuerpo clon
Joaquín Ortíz de la Torre y Huidobro; capitan de
corbeta D. Arsenio Roji y Echenique, y comandan
te de Ingenieros D. Manuel González de Aledo y
Castilla.
En el arsenal de la Carraca.—Presidente: Tenien
te coronel de Ingenieros de la Armada, D. Alfredo
Pardo y Pardo.--Votales: Teniente coronel y co
mandante, respectivamente, del propio Cuerpo,
D. José Tógores y Balzola, y D. Mateo Abelló y
Rosset. '
Es asimismo la soberana voluntad de S. M , que
en este último Tribunal figure además, por lo que
se refiere a exámenes de delineadores, el jefe u ofi
cial que nombre el Comandante general del aposta
dero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 29 de mayo de 1917.
MIRANDA
. Sr. General 2.° Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
//, Maquinistas subalternos
Circular.—Excmo. Sr.: A propuesta de la Jefatu
ra de construcciones 'lávales, civiles e hidráulicas
y como complemento a la real orden fecha 9 de
abril de 1917 (D. O. núm. 81), convocando a oposi
ción para cubrir plazas de maestros y delineadores
del ramo de Ingenieros, S. M. el Rey (q. D. g..
tenido a bien ordePar que a los maquinistas de la
Armada se les considere comprendidos dentro cl'e'
las condiciones exigidas en los artículos 2.° y 3.° del
reglamento para maestros y delineadores de los ar
senales del Estado, aprobado por real decreto de
10 de enero de 1917 (D. O. núm. 11), pudiendo por
tanto tomar parte dn las oposiciones para cubrir
plazas en el taller de maquinaria y monturas de los
referidos 'arsenales.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 28 de mayo de 1917. .--/
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
.Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sr. Jefe de la 2.a Sección (Persona]) del Estado
'Mayor central
'Señores
•••••••.•
S?ifIticios
Delineadores
Excmo. Sr.: Por haber cumplido la edad regla
mentaria de retiro el primer delineador de este Mi
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nisterio D. Juan R. Aguado Serrano, S. M. el Rey
(q. D._ g ) se ha servido disponer cause baja en
activo.
De real orden lo digo a V. E. para su- conoci,
miento y fines., --Dios guarde a V. E.- muchos
años.—Madrid 28 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Contraalmirante Jefe de servicios auxiliares
•Sr. Director generalide Navegación y Pesca ma
Mima.
Sr. Inten. denle general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guovra y Marina y de
Protectorado en Marruecos.
."1.11111111111111>"".+11Ijllaggl."
Naltegacióny pescamarítima
Diques particulares
Circular.-7E1 Excmo. Sr. Almirante Jefe del
Estado Miiyór central, en real orden comunicada
de 4 deVáctual, me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servi
do disponernue la Direceión general de Navega
ción y Pesca remita al Estado Mayor central de la
Armad:a:1as -tarifasss d.e 1.-o diques de- eidilidades par -
ticulare-s, in-vitando a la S. E. de C. N. a presentar
las cuentas anuales del funcionamiento del dique
41Reina Victoria.> en los años que han transcurrido
desde su habilitación, y expresando los ingresos
obtenidos por entrada de los buques de guerra y
mereahte-s.--44o que de real orden, comunicada por
el Sr. Ministro de Marina, digo a V. E. para su co
nocimiento.,>
Y de igual real orden, se comunica a los señores
Comandantes de Marina donde en la comprensión
de su Mán'd6 existan diques- de entidades particu
lares, a fin de que a la brevedad posible remitan a
esta Dirección las tarifas de los mismos.---Dios
guarde a V. S. muchos años. —Madrid 25 de mayo
de 1917. .
El Director general de Navegación y Pesca maritima,
Ignacio Pintado.
Sres. Comandantes de las provincias marítimas.
•
-■111111911~--
Exámenes para Capitanes y pilotos mercantes
' Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
julio próximo, los exámenes para pilotos y capita
nes de la Marina mercante, correspondientes al se
gundo semestre de 1917, y cuyos actos habrán de
verificarse en las cinco Comandancias de Marina de
Barcelona, Cartagena, Cádiz, Coruña y Bilbao, en
el orden _expresado, ty con_arreglo a los artículos
3, 5, reformado por real orden de 11 de diciembre
de i914, .6, 7,:8, 17,_ 18, 21 y 23 del reglamento náu
tico de 18.de noviembr'e de 1909 (D. O. núm. 263,
pág. 1.565), y en las reales órdenes ampliatoriás de
.20 de marzo de 1911 (D. O. núm. 87, pág. 550), 28 y
30 de- septiembre ,de 1912 (D. O. núm. 222 y, 234,
págs. 1.509 y 1.583), 17 y .27 de junio de 1913
4 (U. -O. núm. 137 y 147,--:páws. 1.021 y 1.100), 13 de
septiembre de 19115 (P• O. núm. 210, pág. 1.380), las
de 27 de febrero d>e 1916 (D. O. núm.- 35, pág. 234) y,
-las de 27 de enero del año actual (D. O., núm. 30, pá
gina 197), S. M. el Rey (q. 41.' g.) se ha servido dis
poner quie'-ienlos cincopuerto,s de referencia el Tri
bunal examinador 1-o- constituya el personal si
guiente:
•
- Presidente. Et capitán de fragata D. Ubaldo
Seris-G-ranier Blanco, nombrado por real orden de
13 de noviembre de 1914.
Secre1ario:—E1 capitán de corbeta D. Joaquín
Gutiérrez Maldoqui,- nombrado por real ordende•6 de enero último._
Vocales.—Dos capitanes de la Marina mercante, o
en su defecto,oficiales de la'Armada, un perito. me.-
cánico,o en sn-lugar, un primer maquinista naval _y _
un profesor de comercio, en cada una de las locali
dades marítimas de •eferencia,. designados .en la
forma que disponen los artículos 6; reformado:.por
real orden:4871 det 1914 y: 2a .,del
tado reglamento._
Esta comisión del servicio de. Marina se ',declara:
indemnizable, tanto 'para, el capitán de fragata,
Presidente, coma. para el cápitán..de corbeta, Se
cretario, y comó ya fué'ffiSpuesto en el punto 3.°
de la real orden del ramo de 12 de mayo_ de 1.911,
percibiendo además las gratificaciones que deter
Mina la real orden de 21-de junio de 1912 (D. 04-nil.7-
mero 175, pág. 1.179).
Por lo que respecta a los Vocales de la clase-ci
vil, continuarán percibiendo iguales dietas de vrinte
pesetas diarias, extraídas de las sumas correspóli.
-dientes a los derechos de exámenes que ahonanei
metálico los examinandos.
Los ya' examinados y aprobados en convoca
torias anteriores para piloto y capitán que tengan
que presentar los diarios de navegación y ctiader'--
nos de cálculos, para ser revisados por la la Junta
examinadora, abonarán los mismos derechOS•41.16
•silueran a examinarse, es decir, veinte peseta los
pilotos y cincuenta los capitanes.
Si lo recaudado no fuera suficiente para abonar
las dietas al Presidente, Secretário'y'Vo'cales de la
Junta, se repartirá a .prorrateo c'ón 'arreglo a lo
que corresponde a cada uno, y si i.extiltara s'obran
te ingresará éste en el,Montepíd de los ofiéiales de
la Marina mercante. *
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
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,
miento y ofecto3.---Dids_guardil V. E. muchos años.
Madrid 26 de,ina,yo de 1917.
M[RANDA
Sr. Director el-vera' de Na‘vegación y Pesca marítima.
Sr. A Imirante 'Tefe del Etado Mayor ventral.
Sres. Comandantes gen.orales de los apostaderosde Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandalites de Ma.'rina de Barcelona Car
tagena, Cadiz, Coruña, Bilbao y Sevilla.
. Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Junta de exámenes para pilotos y capitanes de la Marina mercante.
Sres. Directores lovales de Navegación y Pesca
marítima.
--.4•1111■115~--- - -
Exámenes para Maquinistas navales
Excmo. Sr.: Debiendo dar principio el día 2 de
julio próximo, los exámenes para maquinistas na
vales, correspondientes al segundo semestre de
1917, S. M. el Rey (q. D. g.) se•ha servido nombrar
el Tribunal único que a continuación se expresa v
que ha de constituirse en las Comandancias de
Marina de Barcelona, Cariageria, (Iádiz, Ferrol v
Bilbao, en el orden indicado, para proceder al
examen con arreglo a lo dispuesto en la realorden
de 27 de septiembre,de 192 41). U. mím. 225, pági
na 29), rectifi'cada por- el' penúltimo párrafo de la
de 26 de novieínbre deiInismo año (D. O. inlm. 268,
pág. 1.823), real ¿rdsenide.9 de Mis° de 1913 (D. 0.
núm. 156, pág. 1.175), las de 11 de diciembre de
1914 (D. (). num. 287, pág. 1.812)!, 14 y 21 de agosto
de 1915 (1). 0. núm. 184 y 190, r_ágs. 1.241 y 1.276)
y las de 7 de febrero de 1916 (Ds. Os núms. 33 y
34, págs. 221 y 231):
Presidente: teniente coronel de ingenieros de la
Armada D. Carlos Preysler y Moreno.
Secretario: El teniente de navío D. Pedro Aznar
y Bárcena, nombrado por real orden de 25 de no
-
-fié.mbre de 1914.
-Vocales: Los primeros maquinistas navales clon
Angel Rogí .11zola y D. Antonió Costa Con, desig
nados por la Asociación general de Navieros y So
-_:--ffiedad Española de Maquinistas navales de Barce
.tóna, respectivamente.
Tanto •el Presidente corno los vocales y secreta
:rió, -deberán presentarse a la autóridad de Marina
4137-Baree1óna con la • antelación necesaria para
constituirse en Junta examinadora el día 2 de julio
próximo', a'cuyo Pfecto el Comandante de Marina
.de-Bilbaó pagaportará para dicho puerto y con el
tiempo debido al primer maquinista naval I). An
tonio-11°4 'antes_citader; i.una vez terminado dicho
acto de exame,r,:során ,pasaportados para Cartage
na con el objeto der coritinuhr ,en el cumpliiniento
de su cometido.,
Las Autoridades de Marina de los demás Viiertos
harán lo mismo hasta terminados los. .•exámenes en
'la de Bilbao; el Comandante de Marina- fleeste
puerto pasaportará al Presidente y.Secretario • al
punto de sus anteriores destinos o residencias y a
los vocales maquinistas navales al que .ellos desig
nen, abgnándose por cuenta del presupuesto del
ramo el importe de los viajes que tengan necesidad
de verificar para el cumplimiento de :1-1 miáión.
Esta comisión del servicio se declará indemniza
ble para el Presidente, Secretario y los dos vocales
maquinistas navales, con arreglo,aJo.dispuesto en
el punto 9.° de la real orden de 27 de septiembre
de 1912, antes citada, y la de 22 de junio de 1904
(D. 0. núm. 72, pág. 726).
Los maquinistas navales vocales percibirán ade
más con cargo a los fondos recaudados por dere
ellos de examen y por cada día que funcione el
Tribunal, igual diferencia do /rcee,pesetás cuarenta
céntimos que percibe el teniente 'dé navío Secreta
rio, señalada en el referido punto 9.' de aquella
disposición.
Si la ¿antidad recaudada; en concepto de dere
chos de examen, no fuera suficiente para abonar las
dietas al Presidente, Secretario ri.Vocales-.4e..-Ja
,Junta examinadora, se repartirá aquella a proira
teó, con arreglo a ro que- corresponda- a cada litio,
:y si resultase sobrante se rernitirá...éste -
táría•de la '.Dirección generalftesNavegaciówyTe's
.0-a... tliarítin-la. para :los - fines2.4ue n ellyunto
5.° de la referida real orden de 27 de septiembre de
1916."
De real orden lo digo a V. E. 'para su conoci
miento, cumplimiento y efectos. --Dios guarde
V. E muchos años.---Madrid 26- de mayo...d... 1917.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe deLEstado Mayor central.
Sr. Almirante Jefe de -la jurisdicción de Marina.
en la Corto..
Sr. General Jefe de construcciones navales, ci
viles e hidráulicas.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
Ferrol, de Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
Sres. Comandantes de Marina de Barcelona,
Cartagena, Cádiz, Ferrol y Bilbao.
Sr. Presidente'de la Junta de exámenes; de ma
quinistas navales.
Auxilios a autores de obras
Excmo. Sr:: Dada cuenta de la instancia elevada
por el capitán d 0 corbeta D. Angel Pardo y Puzo,
solicitando un auxilio para dar publicidad a la obra
de que es autor titulada • Almadrabas, , S. M. el
Rey (q. D. 1.;-.), de conformidad con lo informado
porosa Dirección general de Navegación y.. Pesca
DEI, MI N1S'I"Eill() DE Al A KIN A 7P13., --NI-11. 119.
marítima e Intendencia general, ha tenido a bien
conceder un crédito de milpesetas con cargo al ca
pítulo 13, artículo 4.°, concepto -Subvención para
autores de obras del ramo,), del presupuesto vigen
te, para su publicación; debiendo entregar 150 ejem
plares para repartir entre los diferentes centros y
dependencias de este Ministerio.'
Lo que de real orden digo a Y. E. para su cono
cimiento y fines correspondientes.—Dios guarde a
V. E. muchos años.--Madrid 26 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Director general de Navegación y Pesca
marítima.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Interventor civil de Guerra y Marina del
Protectorado en 'Marruecos.
41--+
Asesoría genera
Cuerpo Jurídico
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que el teniente auditor de 2." clase don
Fernando Berenguer y de las Cagigas, permanezca
en esta Corte mientras no se le expida la corres
pondiente orden para incorporarse a su destino de
Auxiliar de la Auditoria del apostadero de Cádiz.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos colsiguienles.--- Dios guarde a
y. E. muchos arios. Madrid 28 de mayo de 1917.
MIRANDA
Sr. Asesor general de este Miiiisterio.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina
en laCorte.
Sr. Intendente general de Marina.
+11111111~--,
Circulares y disposiciones
JEFATURA DE SERVICIOS SAVITARIOS
Relación del personal del cuerpo de Sanidad de la Armada
que se halla en la situación de enydencía forzosa y% vo
luntaria.
EXCEDENTES FORZOSO
Subinspector de 2.$
Ilmo. Sr. D. Adolfo Núñez Sulrez.—(Ayudante del Excino.
Sr. Inspector general.)
Médicos mayores,
D. Guillermo Summers de la CavNda.
» Ramón Díaz Barea
» Luis González Ayani.
Ricardo Varela y Varela.
Luis Ubeda Cardona.
» Alfonso Cerdeira Fernández.
• .Médicos iv-imeros
D. Marcelino Pinto y Boisset. --(Ayudante de,l Sr. Jefe .de
servicios sanitarios).
D. Fernando Ferra¿ges Tarrida.—(Áyudante del Inspector
Sr. Olivares.)
1)
Madrid.28 de mayo 1917.
El Jefe de loa servicios sanitarlós de la Armada,
Enrique Calbo. •
r.mp. del Ministerio de Marina.
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